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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Ir.31VIE_Ék_IEILDIC)
Ley.
Suprime la redención a metálico del servicio de la Armada (repro
ducida).
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone que durante la ausencia del señor
Ministro, se encargue del despacho el Sr. Almirante Jefe del Estado
Mayor central.—Confiere comisión al contraa mirante D. R. Estra
da.—Destino al Cap. de F. D. G. Lacave.—Concede licencia al id. de
C. D. C. Rodríguez.—Destino al íd. íd. D. R. Morales.—Id. id. D. J.
Aguiar.—Resuelve instancia del A; de id. D. R. de Fórez.—Exceden
cid al Cap. D. M. Lobo.—Destino al íd. D. F. Bustia.—Concede íicen
cia al 2.° T. D. L. Adams.—Deslino al íd. id. D. J. Rodríguez.—Re-
•
suelve instancia de un maquinista mayor.—Dispone que los ajusta
dores de Artillería que corresponden de dotación a los acorazados
tipo «España», son dos de I•a y dos de 2.a.—Resuelve consulta sobre
abono de indemnización a los operarios que se lesionen en obras por
cuenta del fondo económico de la Ayudantía Mayor de los arsenales.—
Nombra el personal que ha de formar parte de los tribunales de
exámenes para la Escuela Naval Militar.—Abre concurso para pro
veer una plaza de profesor en la id. íd.—Indemniza comisión al per
sonal que expresa.—Id. id. al Gap. de C. D. D. Montes.—Declara roja
y pensionada la cruz concedida al contramaestre de puerto R. Monta
lis.—Aprueba estados de ejercicios de tiro al blanco del «Regente».
—Aprueba obras y adquisiciones de material p,ra el servicio de pot
vocines dei arsenal de Ferrol.—Dispone la adquisición de un aerorre
frigerador para los paño.es de popa del «Regente».—Manifiesta el
resuitado de las pruebas hehas con eí aparato salvavidas «Peto-cintu
rón».--Dispone aumento en el inventario de la ayudantía de Marina de
Aguilas.—Aprueba Id. al cargo de la comandancia de Marina de Má
laga.—Id. baja en el inventario det «Osado».
INTENDENCIA GENERAL—Concede permuta de destino a dos contado
res de navio.—Concede licencia al contador de fragata U. L. Gal.--




Habiéndose padecido un error en la redacción de la si
guiente ley, se reproduce rectificada.
Don Alfonso XIII, ,por la gracia de Dios y la Consti
tución, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y NóS sancionado lo
siguiente:
Artículo primero. Queda áeroga.lo el artículo setenta
y siete de la ley de diecisiete de agosto de Mil ochocientos
ochenta y cinco, y suprimida, por consiguiente, la reden
ción a metálico del servicio de la Armada, a partir del
reemplazo de mil novecientos quince.
Continuará, sin embargo, en vigor dicho articulo para
lus individuos de la inscripción marítima que, figurando
en ella desde antes de cumplir los dieciocho años y de
biendo ser comprendidos en el próximo alistamiento con
arreglo al número segundo del artículo diecisiete de la
ley, acrediten que no fueron incluidos en otros alista
mientos anteriores por causas indepeniientes de su vo
luntad.
Artículo segundo. Los individuos que deban- figurar
en el. alistamiento para el reemplazo de mil novecientos
quince con sujeción al citado artículo diecisiete y a la re
gla primera de la real miden de veintitrés de noviembre
de mil novecientos trece, serán dados de baja en lainscrip
ción marítima si lo solicitan antes del quince de agosto
próximo, quedando sujetos al servicio del Ejército, sin
que en ningún caso les sean aplicables las sanciones que
establecen los artículos cuarenta y uno y sesenta y °en.o
de la ley de diecinueve de enero de mil novecientos doce.
Articulo tercero. Por razón de la 'urgencia que supo
nen las prescripciones de esta ley, entrara en vigor desde
el dia mismo en que se promulgue en la Gaceta.
Por tanto:
Mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, go
bernadores y demás aucorid.ades, así civiles, cuino milita
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagau guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en -Palacio a dos de julio de mil novecien
tos catorce.
El Ministro do Marina,
taguas«)Miranda.
YO EL REY




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que durante la ausencia del Ministro
de Marina, se encargue del despacho el Almirante
Jefe del Estaflo Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de julio de 1914.
Señores
MIRANDA
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de real orden del
Ministerio de Estado de 23 de junio último, propo
niendo se designe un representante do este Minis
terio para formar parte de la Comisión encargada
de estudiar desde el punto de vista español los trae
bajos y programas de la futura Conferencia de la
paz, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido designar
al contraalmirinte de la Armada D. Ramón Estra
da y Catoira, corno representante de este Ministe
rio en la citada Comisión.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Guillermo
Lacave y Díez, Secretario de !a Jefatura del arse
nal de Cartagena, en relevo do:fl jefe d3 igual em
pleo D. Luis Suanzes y Carpegna, que pasa a otro
destino.
De real orden lo digo a V. E. para su cono&--
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: E.1 vista de la instancia promovida
por el capitán de corbeta de la escala de tierra don
Cesar Rodríguez Bárcena, en solicitud de dos me
ses de licencia por enfermo para el extranjero,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado.
De leal orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
afíos.—Madrid 9 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al hacer entrega del mando del
contratorpedero Osado el capitán de corbeta don
Rafael Morales y Diez de la Cortina, paso destina
do de Auxiliar al 4.° Negociado de la 2•a secció
(Material) dei Estado Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. pira su conoci
miento v efectos.—Dios- guarde a V. E. mucho
años. Madrid 9 de julio de 1914.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Comandante general de la escuadra de in
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el ley (q. D g ) ha tenilo a
bien nombrar al capitán de corbeta de la escala de
mar, D. Jesús M. Aguiar y Jáudenes, Ayudante
interino del distrito) marítimo de Santoña.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. — Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 9 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostaderodeFerrol.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el al
férez de navío D. Rafael de Flórez y Martíaez de
Victoria, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
autorizar al referido oficial para que se traslade a
Londres a cursar estudios de Radiotelegrafía.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdiecila de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 3 del actual
elevó V. E. a esto Alinisterio, promovida por el ca
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pitán de Infantería de Marina, agregado al cuerpo
de Artillería de la A rittada, D. Mariano Lobo y Ris
tory, en solicitud de pie se le conceda la exceden
cia voluntaria para San Fernando ((ádiz), S. NI. el
Rey (q. D. g.) se ha servido accoder a lo solicitado.
Do real orden, cortunicada por el Si.. Ministro
de Ylarina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 9 de julio de 1914.
El Almirante Jale del Estado Mayor central,
El Marqués de ¡'e/la/1.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector g( neral de Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Próximo el ascenso del capitán de
Infantería de Marina D. José 'Perol Torres, que se
encuentra destinado en la 1.a COM pañía del 2.° ba
tallón del tercer regimiento, S. M. el Rey (g. D. g.)
se ha servido disponer que el capitán D. l'Oro
Montero Lozano, pase a mandar esta compañía,
cesando en el tercer regimiento, y que el de su
mismo empleo D. Fernando Bustillo Romero, ceso
en la excedencia y pase destinado «Por Habilitado»
del primer batallón del 2.° regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo (ligo a V. E para su conocimiento y efec
tos.—Díos guarde a V. E. muchos años.—:Ladrid
9 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Elltrarqués de Arfflanó.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. lpspector general de Infantería de Marina.
Señores....
Excmo. Sr.: «Vista la instancia que en 1.° del ac
tual cursó N'. E. a esto 11inisterio, promovida por
el 2." teniente (le la E. R. A. R. de Infantería de
Marina D. Leodegario Adatns Soriano, en solicitud
de cuatro meses de licencia por enfermo para ese
apostadero y esta Corte; vista el acta de reconoci
miento que une a su instancia,S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tr-nido a bien concederlo dos meses de licencia
para los expresados puntos, tiempo éste que los
médicos consideran suficiente para su restable
cimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 9 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. inspector generql de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
di.3ponor que el segundo teniente de la E. R. A. R.
de Infantería de Marina D. José, Manuel Rodrí
guez y Rodríguez, cese en su actual destino y
pese a la 3.' compañía del 2.° batallón del regi
mh-mto Expedicionario.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. N1i
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Aladriel 9 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores.,.
Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo Sr.: COM') resultado de la instancia pro
movida por el maquinish mlyor de 1•a clase don
Juan Martín Dopico, en súplica de que quede sin
efecto la real orden de 27 de abril último que lo
destinaba al crucero Reina Regente y continuar
de profesor en la Escuela del Cuerpo, S. VI. el Rey
(q• D. g.) se ha servido disponer no procede anular
la real orden anteriormente citada, desestimando
por lo tanto la petición.
Fe real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 10 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de
rrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por la Ordenación de pagos del apostadero de
Ferro!, sobre abono de haberes a los ajustadores
de Artillería asignados a la dotación del acorazado
Alfonso XIII, que eleva en consulta el Comandante
general de dicho apostadero con su comunicación
núm. 1.810, de 4 de junio último, en vista de que
el reglamento de dotación de los buques tipo Es
paña', no determina la clase a.que esos operarios
deben pertenecer, S. M. el Rey (q. D. g.), de cuer
do con lo informado por la 2•a Sección (Material)
del Estado 1\layor central y la Intendencia general,
ha tenido a bien resolver quo los ajustadores de
Artillería que corresponden a los referidos acora
zados, en tercera situación, son dos de primera
clase y dos da segunda, con arreglo a lo cual deben
destinarse los necesarios actualmente para el Al
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
y. E. muchos años. Madrid 8 de julio de 1914.
IRASIM
Sr. Almirante Jefe del Est ido Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Materia!) del
Estado N'ayor central.
sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Señores. .
G-Sc.
Excmo. sr.: Dada cuenta riel expediente instrui
con motivo del acuerdo de la Junta del fondo eco
nómico de la Ayudantía Mayor del arsenal de Car
tagena, proponiendo se la autorice para atender al
gasto que produzca la indemnización que corres
ponda a los obreros que sufran lesiones en obras
que se practican por cuenta de dicho fondo, S. M. el
Iley (q. D. g.), de conformilad con lo informado
pot. la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, Intendencia general y Asesoría general de
este Ministerio, ha tenido a bien resolvar que ha
llándose establecido por la real orden de 30 de
marzo de 1907 (C. L. núm. 124, pág. 289), el régimen
a que hay que sujetarse en los casos a que se re
fiere la comunicación, origen del expediente, no
procede otorgar la autorización que interesa el
General Jefe del arsenal de Cartagena en su escrito
número 1.454, de 2 de septiembre de 1913, toda vez
que con la aplicación y cumplimiento, en cada caso,
de la real orden citada, podrán resolverse cuantos
ocurran en lo sucesivo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 30 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Señores
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar pará formar parte kle los dos tribu
nales de examen para ingreso en la Escuela Naval
Militar, al capitán de navío D. Francisco Barreda
y al capitan de fragata D. FrancisJo Yolif, como
presidentes; a los capitanes de corbeta I). José Gu
tiérrez y D. Pedro Sanz, como. vicepresidentes;
como vocales a los capitanes de corbeta D. José
González y González, D. Juan José Díaz Escribano
y I). Rafael Guitián y a los tenientes de navío (ion
Manuel Fernández Piña, D. Francisco J. Elizalde
y D. Juan Rosell, y como suplentes a los tenientes
de navío (). Arsonio Rojí y l). Migu d Sagrera, to
dos los que deberán encontrarse en esta Corte el
29 de 'septiembre próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. qadrid 9 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Est.)do Mayor central.
Sr. COM a nd ante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
número 654, dol Comandante general del aposta
dero de Cádiz, proponiendo se provean las plazas
de profesor de Navegación y máquinas de vapor,
hidráulicas, de aire comprimido y de combustión
interna, de la Escuela Naval Militar, S. M. el Rey
(g. g.) ha tenido a bien disponer se habra un
concurso para proveer una plaza de profesor de
Navegación de dicha Escuela entre tenientes de
navío, dándose de plazo para la admisión de ins
tancias hasta el 15 de agosto próximo, y en cuanto
a la clase de máquinas, que se provea la de pro
fesor con un ingeniero naval.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar inde'mnizable por el tiempo de su
duración, la comisión del servicio que han de des
empeñar en los puertos del Cantábrico, el capitán
de corbeta D. Francisco Javier de Salas y Gonzá
lez, y portero de este Ministerio D. Justo Pe!ayo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 9 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Exorno. Sr.: Designado el capitán de corbeta
D. 'Domingo Montes y Regileiferos, Ayudante de
órdenes de S. M., para prestar el servicio de jor
nada durante su permanencia en Santairier y San
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Sebastián, el Rey (q. D. g.) ha tonido a bien decla
rar inclemnizable diehn comisión del servicio por
él tiempo de su duración.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardg a V. E. muchos
años. Madrid 9 de julio de 1914.
1'I1RANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. AlmIrante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr.Comanclante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del se
gundo contramaestre de puerto Ricardo Montañés
Fet nández, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo consultado por la Junta de Recompensas,
se ha servido declarar roja y pensionada con siete
pesetas cincuenta céntimos, la cruz del Mérito
Naval que con Gistintivo blanco y la dicha pensión,
le concedió la real orden de 4 de diciembre
de 1913, por el salvamento de varias embarcacio
nes y sus tripulantes en el puerto de Bayona el
19 de junio del expresado año.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centi al.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
Sr. Intendente general de Marina.
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 2.514, de 20 junio
próximo pasado, del Comandante general de la es
cuadra quo remite estados de ejercicios de tiro al
blanco con fusil y revólver v31'ifica dos por la do
tación del crucero Reina Regente, correspondiente
al semestre anterior, y encontrándose ajustados a
I-os preceptos reglamentarios, S M. el Rey (q. V.g ),
de conformidad con lo informado por la 2•a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien aprobarlos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 8 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marques de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.; Dada cuenta no comunicación nú
mero 286, fecha 25 del pasado, con que el General
Jefe del arsenal de Ferro) remite presupuestos de
obras y adquisiciones de material para el servicio
de los polvorines de aquel arsenal, ascendentes a
treinta y siete mil trescientas diez pesetas sesenta
céntimos (37.310'60 ptas.), S. M. el Rey (q. D. g.),
oída la Intendencia general y de acuerdo con la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central, se
ha servido aprobar las obras y adquisiciones de
referencia, y con objeto de que el servicio quede
terminado dentro del año, disponer que las obras
ascendentes a veintiseis mil quinientas sesenta pe
setas con sesenta céntimos (26.560'60 pesetas) se su
basten lo antes posible, reunidos o separados los
tres presupuestos que comprenden, y que las ad
quisiciones ascendentes a diez mil setecientas cin
cuenta pesetas (10.750 ptas.), se realicen sin las
formalidades de subasta; debiendo el gasto satisfa
cerse con cargo al capítulo 16, artículo único del
vigente presupuesto, concepto «Para ampliar la
construcción de polvorines, muelles y vías para el
servicio de los mismos.»
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Forra
Excmo. Sr.: Dada cuenta de proposición de la
casa Westinelouse-Leblanc para el suministro de
un aerorrefrigerador completo, su ventilador y con
ducto de aire con todos sus accesorios para la re
frigeración del grupo de pañoles de popa del cru
cero Reina Regente, que el Jefe de la Comisión de
Marina en Londres remite con carta oficial número
7.155 de 19 de junio último, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que por la expresada Co
misión se adqui9ra el material que comprende la
referida proposición, con arreglo a las bases que
se remitieron con real orden de 22 de mayo próxi
mo pasado, las condiciones que la oferta ofrece y
las que DOr la Comisión de NI arina en Europa se
consideren adaptables a nuestra legislación do las
de la Marina militar franc sa, por el precio de diez
y siete mil francos (17.000 francos), para cuyo fin
se acompañan nuevos planos acotados en la forma
que la sociedad requiere y teniendo en cuenta que
la proposición no comprende las válvulas de co
rredera para el paso de mamparos y cubiertas es
tancas, que en los planos están señalados. Es tam
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bién la voluntad de S. M., que al formalizar la
adquisición quede completamente aclarado este ex
trema, para evItar inconvenientes ulteriores en la
montura de los conductos de aire, manifestándose
a este ■linisterio si es omisión de la casa, o que no
desea entregar ese material.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.-7Madrid 8 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) de
Estado Mayor central.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por D. Antonio Arestoy y Paspati, en solicitud
de que se experimente el aparato salvavidas de su
invención, denominado <,Peto-cinturón», de las cua
les resulta que si bien reune condiciones de flotabi
lidad para mantener a flote a una persona, la lon
gitud de lo que constituye verdaderamente el peto
lo hace molesto y tal vez perjudicial al que por ne
cesidad tenga que fiar su vida a dicho aparato (Iu
rante algunas horas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer que el citado Peto-cinturón»
no es de utilidad en los buques; que se manifieste
así a! interesado, advirtiéndole que podría tener
aplicación en los balnearios y estaciones de salva
mento, reduciendo su volumen, y que el aparato
con que se han practicado las pruebas está deposi
tado OU la comandancia de Marina de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
El Marqués de Avellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Director general de Navegación y Pesca marí
tima, de 18 de abril último, en la que transcribe
oficio que al Comandante de Marina de Cartagena
dirige el Ayudante del distrito de Aguilas,exponien
do la necesidad de una pequeña embarcaciól de
remo y vela, para atender al servicio de vigilancia,
y en vista de los favorables informes recaírlos sobre
el particular, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se aumente en el inventario de la expresa
da ayudantía, una embarcación de remo de 2;31 to
neladas, 6,25 metros de eslora, 1,90 de manga y 0 70
de puntal, aparejada al tercio.
De real orden, comunican por el Sr. Ministro
de Marina, lo di,(r0 a V. E . pqra su conocimiento y
efect sconsi,truientes.—Dios guarde a V E. mu
chos añas.—Madrid 8 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Harqués Arel/ano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (\laterial) del
Est:tdo 111y,Yorcentral.
sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítnna.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 240, de 24 de junio último, con la quo el Ge,-
neral Jefe del arsenal de la Carraca remite relación
de las armas, correajes y municiones que ha dis
puesto se aumenten provisionalmente en el in'sren
tarjo de la comandancia de Marina de Málaga, Su
Niajüsta(i el Rey (q. 1). g.) ha tenido a bien apro
barlo con carácter definitivo.
Da real orden, comunicada por, el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efecto sconsiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués ile.Arellano.
Sr. General Jefe do la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor centiall.
Sr. General Jefe del arsenal do la Carraca.
Relación de referencia.
11 Sables con sus vainas.
11 Tahalies.
5 Cinturones con cartuchera y funda para revólver Smith.
5 Revólvers Smith.
Excmo. Sr.: Enterado de las comunicaciones del
General Jefe del arsenal de la Carraca, on quo ma
nifiesta ;labor autorizado la bija en el inventirio
del contratorpedero Osado, de 50 litros de gasoli
na y 10 de grasa para motores de explosión que fue
ron aumentados para la estacióa radiotelegráfica
que el buque tenía instalada, toda vez que ézda ha
sido entregada al ramo de Guerra, S. NI. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo y (lis
ppner se entreguen en el arsenal los cuarenta litros
de gasolina sobrantes que existen a bordo.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 8 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de "'rellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
,
trucción.
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Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Vistas las instancias que en 5 del mes
anterior y por conducto de V. E. elevan los con
tadores de navío D. Antonio Mateo Fortuny y don
Alfonso Silos Buba, en súplica de permutare' des
tino que el primero desempeña en la Ordenación
do ese apostadero, con el de Habilitado de la pro
vincia de llenorca y estación torpedista de Mahón,
para el que fué nombrado el segundo por real or
den de 29 de mayo último (DIARIO OFICIAL núme
ro 122), S. M. el Rey; (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la intendencia general y teniendo
en cuenta no perjudicarse con ello el servicio, se ha
dignadc acceder a lo solicitado.
De real orden, comunioada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios gurirde a V. E. muchos años.—Madrid 9 de
julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr..(3omandante general del apostadero de Car
tagvna..
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 12 del mes
anterior eleva el contador de fragata D. Luis Gal y
Gómez, en solicitud de dos meses de licencia regla
mentaria por llevar dos años consecutivos embar
cado en el crucero Río de la Plata, S. 111. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con el informe de la In
tendencia general y por estar comprendido en el
ad 31 del reglamento de 15 de junio de 1906, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guardo a V. E. muchos años.----Madrid 9
de julio do 1914
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Indeterminado
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de ins
tancias promovidas por los presidentes dg los cole
gios periciales mercantiles de Valladolid y Astu
riano, de Cijón, en súplica de que se conceda a los
profesores mercantiles derecho a tomar parte en
las próximas oposiciones de ingreso en el cuerno
Administrativo de la Armada, y que en lo sucesivo
esto título sea requisito indispensable para tal
fin; S. M., de conformidad con el parecer de la In
tendencia general del Ministe..io, se ha servido re
solver, que habiéndose denegado por real orden
de 6 del mes de junio último (D. O. 134) análoga
petición del Presidente del Colegio pericia' mercan
til de las Islas Baleares, por las mismas razones
que en ella se expresan, sean desestimadas dichas
solicitudes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de julio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Por error de pluma padecido en la redacción del anun
cio de concurso de 1.° del actual para la enajenación de
un torpedero, se consignaba que era el torpedero núme
ro 44, en vez del 43, que es el que se enajena para el 13
de agosto próximo, quedando en esta forma salvado el
error padecido.
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